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 I 
摘  要 
在项目管理实施的全过程中，存在着各种各样的风险因素。随着国内市场竞
争压力的加大，这些风险因素逐渐被重视，进而促使国内企业对风险的管理意识
不断加强，投入不断增加，旨在增强自身的市场竞争力及追求更高的收益率。办
公建筑弱电智能化系统项目作为智能建筑的一个组成部分，其特点是规模大、技
术更新快，因此在施工阶段存在较高的风险。在项目施工阶段要做好控制风险，
保证施工进度，确保施工质量，降低施工成本，就必须建立完善的风险管理体系。
目前，我国办公建筑弱电智能化系统项目正处于高速发展的阶段，在项目的施工
阶段运用合适的项目风险管理方法，对项目的顺利完成和项目收益具有重要意
义。 
本论文运用项目风险管理的相关理论和方法，并结合办公建筑弱电智能化系
统项目的实践经验及具体实施项目，以项目施工阶段内部风险管理为主进行研
究。在项目实施前成立项目风险管理小组，制定 WBS和岗位职责表，对项目内部
风险进行规划、管理、监控。在施工组织期间组织专家组，主要运用德尔菲法结
合头脑风暴法、流程图法对项目施工实施的风险进行识别和评价，并根据所识别
出的风险因素，制定应对方法和具体措施。在风险管理监控方面，按照 PDCA 循
环设计的进度控制程序，对项目的施工进度计划进行检查与控制，运用挣值管理
法对项目的进度和成本以货币的形式进行监控。项目施工实施以风险预防为主，
针对项目技术与设计风险、施工安全风险，施工组织风险、以及施工管理风险中
的质量、进度、费用成本风险因素制定的预防措施及监控方式，能够对整个项目
的内部风险管理起到积极的作用。 
 
关键词：弱电智能化；施工阶段；风险管理 
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Abstract 
There are a variety of risk factors in the whole process of the implementation of the 
project management. With the increasing competition in the domestic market, these 
risk factors have been paid more and more attention, which impels the domestic 
enterprises continuously to strengthen risk management consciousness and increase 
investment, to enhance their market competitiveness and pursue higher yields. As a 
part of intelligent building, weak current intelligent system project of office building 
is characterized by large-scale, rapid update technology, so there are high risks in the 
construction stage.  So perfect risk management system must be established during 
the project construction stage, in order to ensure the construction quality and reduce 
the construction cost. At present, China office building weak current intelligence 
system project is in a stage of rapid development, the use of appropriate risk 
management methods in the construction phase of the project is of great significance 
for the successful completion and benefits of the project. 
 
This thesis mainly studies the internal risk management of project construction stage, 
by using related theories and methods of project risk management, and combining 
with the practical experience of office building weak current system project and 
specific implementation of the project. Before the implementation of the project, set 
up project risk management team, make WBS and job description, manage the 
internal risk of the project. During the construction establish expert group, mainly by 
using the Delphi method with brainstorming method and flow chart method, to 
identify and evaluate the risk of the construction of the project implementation, and 
formulate specific measures according to the identified risk factors. In the monitoring 
of risk management, according to the progress of the PDCA circle design controlling 
procedures, inspect and control of the project's construction schedule, monitor project 
schedule and cost by using the earned value management method and currency. The 
implementation of the project is mainly to prevent risk,--the risk in project technology 
and design, construction safety risk, construction organization risk, and risk of 
construction management in the quality, schedule and cost risk factors, to develop 
preventive measures and monitoring method that will positively affect the internal risk 
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management of the project. 
 
Keywords: Weak current intelligence; Construction stage; Risk management. 
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第 1 章  绪论 
1.1  研究背景及意义 
1.1.1  研究背景 
随着社会经济和科学技术的快速发展，项目管理的理论基础不断完善，实践
经验的积累也不断丰富，项目的相关受益人对项目管理的要求也逐渐提高。面对
日益激烈的市场竞争，项目管理者如何能够顺利完成项目的要求也在不断的提
高。如何能按照项目计划进度或者提前完成的前提下，以最少的成本，保证项目
施工质量，并最终通过验收交付使用，已经成为项目顺利完成的一种基本要求。
然而，面对规模越来越大的工程项目，在项目实施的全过程中，存在的不确定因
素越来越多，面临的风险也越来越多。特别是办公建筑弱电智能化系统项目具有
集成度高，技术更新快，规模越来越大等特征，在项目施工阶段运用项目风险管
理的理论基础和实践经验建立项目风险管理体系已经成为一种势在必行的趋势。 
目前，我国对工程项目领域风险管理的研究，仍处于初级阶段，需要不断引
进国外成熟的管理经验，来逐渐改进和完善[1]，特别是办公建筑弱电智能化系统
项目的风险管理研究，仍处于理论阶段，真正实施项目风险管理的项目管理者为
数不多。弱电智能化系统项目风险管理的研究既要建立在理论知识基础上，也要
在实践中总结经验，其研究重点在于如何降低项目实施风险，为保障项目施工安
全做好防范措施，提高项目实施质量，及减少项目成本。在办公建筑弱电智能化
系统项目领域，项目的施工实施是重中之重，项目支出的大部分成本投入就是用
在施工阶段，对于可控性比较强的项目内部风险的控制尤为重要，能够有效的对
项目的顺利实施起到直接影响。因此在项目施工阶段，借鉴以往的项目经验，并
运用项目风险管理的相关理论知识，为实施施工建立项目内部风险管理体系非常
重要。 
1.1.2  研究意义 
每个办公建筑弱电智能化项目的施工都存在各种各样的风险。对每个项目管
理者来说，要力求最大限度的避免因项目风险造成的损失，或者将项目损失降到
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最低，进而使项目取得预期的效果，或者最佳的项目目标。那么，在项目实施前
对项目实施过程中所需面临的各种内部风险进行规划、识别、估计与评价，进而
提出风险应对方案，并进行监控管理，就是一种切实可行的有效途径。此内部风
险管理体系一旦建立，并持续累积、分析，将对以后的办公建筑弱电智能化系统
项目施工的管理，起到一定的促进作用。 
目前，虽然办公建筑弱电智能化系统内部风险管理在国内已经引起重视，但
是距离国内办公建筑弱电智能化系统风险管理的专题化、系统化，还需要经过一
段漫长的实践总结过程。这就需要不断积累相关弱电智能化系统项目的风险管理
经验，并对这些项目经验进行研究和探索。本文通过对 A市服务中心大楼弱电智
能化系统项目实际案例的施工阶段项目内部风险管理的探索研究，希望能进一步
丰富办公建筑弱电智能化系统项目内部风险管理研究的管理理论，并为类似项目
施工阶段的管理者提供借鉴和参考。 
1.2  项目风险管理的发展情况及趋势 
1.2.1  国外项目风险管理的发展概况 
国外关于风险管理的研究起步较早。风险管理问题起源于第一次世界大战的
德国[2]。一战后，败北的德国产生了情势危急的通货膨胀，招致经济衰败，因而
提出囊括风险管理在内的企业经营管理问题。后来美国陷入了 20世纪的全球性
经济恐慌，更使得许多经济学家把风险管理问题作为研究重点。直至 20 世纪 50
年代，风险管理问题才确确实实的在美国工商企业中得到注重及实行。 
自二十世纪八十年代以来，项目风险管理的理论研究发展迅速，尤其在英美
等发达国家。美国风险与保险协会于 1983年，与全球学者共同商议实行“101
条风险管理准则”，让其成为风险管理的一种准则。至此，风险管理更趋于科学
化和规范化。1986年 10月在新加坡举行的风险管理国际学术论坛，表明了风险
管理已然面向全世界，变成全世界范畴内的国际性活动。1987年，为促进风险
管理理论在发展中国家的推衍扩大以及应用，联合国出版了对于风险管理的研究
性报告：《The Promotion of Risk Management in Developing Countries》。 
随着社会科技的进步，电子信息化的发展，英美等发达国家的相关部门拟定
工程项目风险管理手册[3]，还开发了一系列项目风险管理软件，比如美国的
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Analytical Power Tools，英国的 Risk Net，挪威的 Dyn-Risk，芬兰的 Riskman
等风险管理软件，进而保障了工程项目风险管理的标准化、制度化和科学信息化。 
1.2.2  国内项目风险管理的发展概况 
中国在项目风险管理领域的研究探索从时间上看属于发展的比较迟的，“风
险”这个名词一开始是由周士富提出的，关于风险问题的探索起始于风险决策。
象征我国在风险分析理论领域正式开始研究的是清华大学郭仲伟教授于 1987年
出版了《风险分析与决策》著作。接下来的多年时间，国内不少学者详细翻译和
介绍西方国家的风险管理著作，并结合我国的基本国情进行分析，令国内企业对
风险管理的关注有了进一步的提高，从而促进了我国项目风险管理理论方法的引
进、研究，以及在各个领域的应用。 
最近的这几年，中国的项目风险管理探索获得了较为显著的奏效，更涌现了
一批对风险管理理论知识研究、风险分析技术方法和管理方法应用进行系统性的
论述专著。如沈建明编著的《项目风险管理》，提出大量案例分析项目风险管理
活动，参照风险管理的理论原理和分析管理工具，结合我国的基本国情和特质，
提议并创立了比较完整和科学的项目风险管理理论模型、相关分析技术和方法。
在对项目具体风险因素的分析和管理上，聂相田等人的《施工进度风险分析研
究》，提出了施工进度风险评估和项目最大风险源、整体风险评价的方法，引入
了项目风险系数的概念，提出了不同风险状态下方案决策的方法。 
尽管我国项目风险管理在各个领域的研究和应用获得了不少成效，但是与西
方发达国家对比，仍有诸多不足之处。无论是理论研究还是实务应用，仍然存在
很大的差距，国内的企业，特别是大多数建筑企业风险管理机制不健全，缺乏明
确的定位 [4]。鉴于以上所述的基本情况，及随着世界经济一体化的发展，国内企
业市场与国际市场逐步对接，国内企业面对的国际市场的冲击越来越明显。在现
代科学技术不断创新发展和项目所处内外部环境不断变化的现状下，国内施工项
目所面临的不可控因素和潜在风险因素越来越多，导致项目的管理风险越来越
大，成本越来越高。无论是为了缩小与西方发达国家风险管理水平的差距，还是
为了适应新的市场形势，都需要我国项目风险管理理论研究学者和项目管理者们
的一起努力，总结出适应我国国情的风险管理对策和管理体系，用丰富的经验和
各种实践总结材料对风险管理理论和方法的实用性和科学性做出检验，并不断创
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新、进步，与国际接轨。 
1.2.3  项目风险管理的发展趋势 
项目风险管理的理论研究和实践应用，在进入 21世纪后也获得了很大的进
展，尤其是计算机信息技术的飞速发展，为项目风险管理提供了极大的技术支持。
近年来，随着社会经济的发展及全球一体化趋势，项目管理知识体系(PMBOK)的
持续改进和完善，项目相关利益者对项目风险管理理念的不断加强，及研究学者
对项目风险规律的深入研究，全方位、全过程、动态的风险管理将成为未来项目
风险管理的发展趋势[1]。 
1.3  论文研究思路及结构 
1.3.1  论文研究思路 
随着国内办公建筑弱电智能化系统需求不断增长，规模的不断扩大，施工企
业可分配利润越来越有限，施工标准越来越高，且整个项目一般需要由总包和多
家分包或者供货商来共同配合完成，因此项目风险也随之逐渐增大。在办公建筑
弱电智能化系统项目的商务洽谈中风险要点在于外部风险的影响，可控性不强，
并且需要施工设计和财务测算提供数据基础；对于已中标的项目来说，施工阶段
对项目风险的有效管理，能够直接影响整个项目的顺利实施及企业盈利，特别是
对可控性比较强的内部风险的有效控制和预防。 
本论文根据作者对办公建筑弱电智能化系统项目的研究及所学相关知识，从
项目风险的概念及项目风险管理的相关理论开始，以项目施工阶段的内部风险管
理为主要研究对象，研究办公建筑弱电智能化系统项目的风险类型及表现，尝试
建立研究模型并提出项目内部风险管理的解决方案。同时，以 A市服务中心大楼
弱电智能化系统项目为背景，运用项目风险管理的方法对项目施工阶段的内部风
险进行风险规划、识别、评估、提出应对措施，并在实施过程中进行有效的风险
监控。最后，提出关于本论文研究的结论与展望，及有待进一步研究的问题。 
在项目管理全过程中，项目风险管理的实施是一个持续的、循环的活动，风
险监控贯穿整个项目生命周期。风险管理的实施流程及其主要内容是项目风险管
理的一种框架，在具体实施过程中，风险管理执行者和监督者的管理水平、运用
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